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มีระยะเวลาในการเก็บข้อมูล	 4	 สัปดาห์	 การดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น	 2	 ระยะ	 คือ	 ระยะที่	 1	
การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	 ซ่ึงได้แก่	 แบบสังเกตพฤติกรรม
เกี่ยวกับทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	ระยะที่	2	การเก็บข้อมูลเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับทักษะการคิด
ทางประวัติศาสตร์	 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย	 คือ	 นิสิตหลักสูตรสังคมศึกษา	 ระดับปริญญาบัณฑิตชั้น
ปีที่	 3	 ที่เรียนวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 จำานวน	 34	 คน	 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้	 (1)	
นิสิตสามารถเรียงลำาดับเหตุการณ์และวิเคราะห์ความสัมพันธ์	 ทำาความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์
ได้	 แต่ยังขาดการนำาหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาใช้สนับสนุนคำาอธิบายของตน	 (2)	 แนวทางในการ
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teachers	who	 studied	 the	 historical	methodology	 and	 evidence.	 The	 result	 of	 the	
research	could	be	summarized	as	follows.	First,	pre-service	teachers	could	sort	events	
and	 analyzed	 relationships	 understanding	 historical	 context	 but	 lack	 of	 historical	
evidence	to	support	their	description.	Second,	the	guideline	for	enhancing	historical	
thinking	 skills	 was	 (1)	 curriculum	 should	 checked	 background	 of	 historical	 thinking	
skills,	practiced	assessing	the	credibility	of	historical	evidence	and	the	use	of	historical	
evidence,	classification	of	methods	and	historical	evidence	are	subjects	learned	during	
the early years, identify criteria for content selection and historical evidence organize 
classroom activities with computers or allow they to use communication equipment 
to	accessed	the	learning	resources.	(2)	instruction	included	teaching	preparation:	had	
criteria for selecting historical evidence, teaching and learning Encourage pre-service 
teachers	to	research	other	historical	evidence,	encourage	them	to	be	aware	of	the	
importance of using historical evidence to support their conclusions, enhance their 
skills	 in	 analyzing	 and	 assessing	 the	 credibility	of	 historical	 evidence,	 teacher	must	
to	be	a	model	for	analyzing	historical	evidence	for	them,	creating	an	environment	to	
encourage the exchange of learning and measurement and evaluation Should design 
a	variety	of	work.
Keywords: Historical thinking skills, Curriculum and instruction, Pre-service teachers in 
social studies


























	 2)	 การทำาความเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์	 มีองค์ประกอบย่อย	 ได้แก่	 การอธิบายบริบท
ของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากการศึกษาหลักฐานที่หลากหลาย
	 3)	 การยืนยันด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 มีองค์ประกอบย่อย	 ได้แก่	 การวิเคราะห์
ลักษณะของหลักฐานและข้อมูลทางประวัติศาสตร์	และการสรุปข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่ได้จากการ
ศึกษาหลักฐานและมุมมองที่หลากหลาย





หรือสิ่งใดเกิดขึ้นในอดีต	 เกิดขึ้นที่ไหน	 เมื่อใด	 อย่างไร	 และเกี่ยวข้องกับใครบ้าง	 ยังขาดการส่งเสริม
พัฒนานิสิตให้มีความรู้และขาดการลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับการคิดและการปฏิบัติ	 (กิตติศักดิ์	 ลักษณา.	
2558)	และถึงแม้ว่าในบางครั้งครูเปิดโอกาสให้นิสิตศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือศึกษาโดยใช้แหล่ง













	 ด้วยเหตุนี้	 ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 สาขาวิชา














	 2.	 กลุ่มเป้าหมาย:	 นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 สาขาวิชาสังคมศึกษา	 ระดับชั้นปีที่	 3	
จำานวน	34	คน	ที่กำาลังเรียนวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
	 3.	 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา:	2	เดือน







ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 สาขาวิชาสังคมศึกษา	 ระดับชั้นปีที่	 3	 และการวิเคราะห์แนวทาง
การส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 สาขาวิชาสังคมศึกษา	
ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น	2	ระยะ	ดังนี้




	 	 3.1	 ศึกษาแนวคิด	 ทฤษฎี	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ
วิจัย	ให้มีความชัดเจน	รัดกุม	และครอบคลุมงานวิจัย
	 	 3.2	 กำาหนดองค์ประกอบใหญ่และองค์ประกอบย่อยของทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์
และพฤติกรรมที่จะสังเกต	จากนั้นกำาหนดแนวทางการนำาเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นไปใช้
	 	 3.3	 สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมนิสิตชั้นปีที่	 3	 ที่กำาลังเรียนวิชาวิธีการและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์
	 4.	 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและการแก้ไขปรับปรุง





	 	 4.2	 ผู้วิจัยนำาแบบประเมินตนเองท่ีปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิและนำา
ไปทดลองเก็บข้อมูลกับนิสิตนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 สาขาวิชาอื่นๆ	 ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับ
กลุ่มเป้าหมาย	โดยหลังจากทดลองเก็บข้อมูลผู้วิจัยนำาผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขข้อสังเกตให้ชัดเจนขึ้น 
 ระยะที่ 2 การเก็บข้อมูล
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	 4.		 การวิเคราะห์ข้อมูล:	 วิเคราะห์เชิงคุณภาพ	จากการสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียนมาวิเคราะห์
แนวทางในการส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์
ผลการวิจัย
	 1.	 ผลการศึกษาพฤติกรรมของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 สาขาวิชาสังคมศึกษา	 ที่เรียน
รายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนเกี่ยวกับทักษะการ
คิดทางประวัติศาสตร์ในรายวิชาวิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์	มีข้อค้นพบดังนี้





ทางประวัติศาสตร์	 มาสนับสนุนความเข้าใจแนวคิด	 ความเชื่อ	 ความรู้	 ของผู้คนในอดีต	 ดังที่นิสิตได้
กล่าวว่า
  “ความเชื่อเรื่องผู้มีบุญ สะท้อนถึงความงมงายและการขาดวิจารณญาณของผู้คนในอดีต” 
	 	 โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวมาจากการอ่านเอกสารที่ครูเตรียมไว้ให้ไม่ได้มีการเปรียบเทียบ
กับหลักฐานชิ้นอื่นหรือศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเพิ่มเติม
	 	 1.3	 การยืนยันด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 พบว่า	 นิสิตร้อยละ	 10	 กระตุ้นนิสิตคน
อื่นๆ	ให้ร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะของหลักฐานทางประวัติศาสตร์	ดังที่นิสิตได้กล่าวว่า	
  “พวกเราไม่ได้อภิปรายความน่าเชื่อถือของหลักฐานชิ้นนี้เลย” 
  “ข้อความที่เราได้อ่านอาจจะมีความคาดเคลื่อนก็ได้ เราควรตรวจสอบจากตัวเขียนในหลัก
ฐานชั้นต้นที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติด้วย”
	 	 อีกท้ังยังพบว่า	 นิสิตทุกคนไม่ได้ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์อ่ืนๆ	 นอกเหนือจากท่ีอาจารย์
กำาหนดในการสรุปเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของตน
	 	 1.4	 การตีความและสังเคราะห์ประเด็นทางประวัติศาสตร์	พบว่า	นิสิตร้อยละ	90	ตัดสิน
ตีความผู้คนในอดีตบนฐานของความเข้าใจของตนเองไม่ได้ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์อ่ืนๆ	ได้ระบุว่า	
  “ความเชื่อเรื่องผู้มีบุญในอดีต แสดงว่าคนสมัยนั้นไม่มีการศึกษา”
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	 	 	 2.1.1	 ข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	 ท่ีสำาคัญ
คือ	 ตรวจสอบภูมิหลังของนิสิตเกี่ยวกับทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	 โดยให้นิสิตทำาแบบทดสอบ
ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์
	 	 	 2.1.2	 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร	 กำาหนดให้มีการฝึกฝนการประเมินความน่าเชื่อถือ
ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์และการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ประกอบคำาอธิบายของตน









	 	 2.2.	 แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์
ของนิสิตครูสังคมศึกษา	 จากการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน	 ผู้วิจัยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนา
การเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ได้ดังภาพท่ี	3	ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี





	 	 	 2.2.2	 การจัดการเรียนการสอน
	 	 	 	 	 1)	 มีกระบวนการกระตุ้นให้มีการค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ	
เพิ่มเติมด้วยตนเองและส่งเสริมให้นิสิตตระหนักถึงความสำาคัญของการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ในการสนับสนุนข้อสรุปของตน
	 	 	 	 	 2)	มีกระบวนการในการส่งเสริมทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินความ
น่าเชื่อถือของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
	 	 	 	 	 3)	ผู้สอนเป็นแบบอย่างในการวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้แก่นิสิต	
และเมื่อนิสิตเผชิญกับปัญหาหรือข้อสงสัยผู้สอนต้องช่วยเหลือนิสิตให้จัดการกับปัญหาหรือข้อสงสัย
นั้นๆ	ได้	เช่น	ตั้งคำาถามเพื่อช่วยให้นิสิตได้ฝึกวิเคราะห์หลักฐานและบริบททางประวัติศาสตร์
	 	 	 2.2.3	 การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน	 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการกำาหนดประเด็น	สืบค้นหลักฐาน	วิพากษ์หลักฐานและข้อมูลทางประวัติศาสตร์	และสร้าง
คำาอธิบายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน
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อภิปรายผลการวิจัย
	 1.	 พฤติกรรมของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต	 สาขาวิชาสังคมศึกษาที่เรียนรายวิชาวิธีการ
และหลักฐานทางประวัติศาสตร์	เกี่ยวกับทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	
	 	 ผลการศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์พบว่า	 องค์ประกอบที่	 1	




ดังที่ค้นพบว่า	 นิสิตร้อยละ	 90	 ไม่ได้ศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์	 มาสนับสนุนความเข้าใจแนวคิด	
ความเชื่อ	 ความรู้	 ของผู้คนในอดีต	 และนิสิตร้อยละ	 10	 กระตุ้นนิสิตคนอื่นๆ	 ให้ร่วมกันวิเคราะห์
ลักษณะของหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 ตลอดจนนิสิตร้อยละ	 90	 ตัดสินตีความผู้คนในอดีตบนฐาน
ของความเข้าใจของตนเองไม่ได้ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆ	ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวไม่สัมพันธ์
กับกับการพัฒนาทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์	 เพราะทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ผู้ที่ศึกษา
จะต้องพิจารณาถึงรูปแบบการเขียน	 รูปแบบการนำาเสนอ	 ทัศนคติของผู้เขียน	 คำานึงถึงบริบททาง
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